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ABSTRACT
Pembuatan film tipis komposit kitosan/PVA/nanopartikelAg dan uji aktivitas antibakterinya telah dilakukan.Film tipis yang
dipreparasi adalah film tipis kitosan, film tipis komposit kitosan/nanopartikel Ag dan film tipis komposit kitosan/PVA/nanopartikel
Ag. Pengukuran viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan dari larutan komposit. Sudut kontak dilakukan untuk
mengetahui sifat hidrofilisitas dari film tipis. Karakterisasi Fourier Transform-InfraRed (FT-IR) dilakukan untuk mengetahui gugus
fungsi dan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS) dilakukan untuk mengetahui sifat
fisik dan kimia dari film tipis.Hasil uji antibakteri dari film tipis komposit kitosan/PVA/nanopartikel Ag tidak menunjukkan adanya
aktivitas antibakteri yang baik.Hal ini disebabkan oleh penambahan nanopartikel Agpada film tipisyang digunakan masih dalam
konsentrasi yang kecil, sehingga tidak mampu menghambat ataupun membunuh pertumbuhan dari bakteri secara signifikan.
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